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Ana Peraica: The Age of Total Images: 
Disappearance of subjective viewpoint in post-digital 
photography, Institute of Network Cultures, 
Amsterdam, 2019, pp. 144, ISBN 9789492302540
Vjerovanje kako je Zemlja ravna plo-
ča, iako odbačeno još u srednjem vi-
jeku, ponovno je krajem 20. stoljeća 
dobilo na popularnosti među teoreti-
čarima zavjere. Povratak takozvanog 
„novog srednjovjekovlja” i njegova 
povezanost s postdigitalnom kultu-
rom fotografije tema je kojom se po-
vjesničarka umjetnosti Ana Peraica 
bavi u knjizi The Age of Total Images. 
Ona prati vizualnu prezentaciju našeg 
planeta kroz zapadnjačku kulturu, po-
vijest i medije te pokušava dati do-
kaze kako je medijska prezentacija 
Zemlje dovela do ponovnog pojav-
ljivanja teorija o Zemlji kao ravnom 
planetu. Autorica ključnim smatra 
kompozicije fotografija i procese 
zbog kojih nam danas mape, krajolici 
i fotografije iz zraka djeluju „izravna-
tima”.
U uvodnom dijelu Peraica govori 
kako većina nas bira vjerovati znan-
stvenim dokazima, a ne slikama u 
medijima, iako nikada nismo niti 
ćemo biti u prilici zaista vidjeti naš 
planet. Većina ljudi stoga vjeruje 
znanstvenim dokazima o Zemljinu 
obliku unatoč fotografijama koje 
možda sugeriraju drugačije. Naše oko 
i fotografski aparat nemaju iste spo-
sobnosti, a osnovna je razlika u činje-
nici da ljudsko oko ne može u istom 
trenutku vidjeti i detalje i cjelinu. Pe-
raica ističe kako se dijelom zbog 
 prikaza fotografije u postdigitalno 
doba pojavilo „novo srednjovjekov-
lje”, odnosno teoretičari zavjere koji 
tvrde kako je Zemlja ravna upravo 
zbog podjela (i kolaboracija), a ne in-
tegracija između ljudskog oka i teh-
noloških mogućnosti novih strojeva. 
Nove tehnike snimanja i tehnologije 
služe samo jačanju te podjele, kao i 
dualističkoj opoziciji između subjek-
tivnog i objektivnog. Slike se više ne 
bilježe samo iz prirode, već se i izra-
čunavaju. Umjetna inteligencija sada 
se može koristiti za ispravljanje i pri-
lagođavanje slika. Danas se koristi 
širok spektar slika Zemlje, uključu-
jući globuse, pejzaže, mape i fotogra-
fije, koje su njene hibridne, digitalne 
ili virtualne verzije i koje su daleko 
od stvarnog izgleda našeg planeta. 
Neki od ovih oblika, žanrova ili vrsta 
slika integrirani su u satelitske nad-
zorne sustave, drugi u aplikacije za 
pametne telefone. Sa svim tim foto-
grafijama susrećemo se u svakodnev-
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nom životu, koristimo aplikacije po-
put Google Eartha, u kojima sami 
 biramo točku iz koje ćemo promatra- 
ti neki prostor, često iz kutova koji 
su nevidljivi našem oku u stvarnom 
životu.
U poglavljima koja slijede autorica 
pokušava analizirati slike iz zraka, 
karte, mape i pejzaže te satelitske 
snimke korištene u ratnim planovima, 
kako bi dala povijesni pregled i raz-
voj tih sustava, ali i upozorila na ne-
realnost tih snimaka, odnosno razlike 
u percepciji između onoga što vidi 
naše oko, a što vidi neki uređaj, i na 
kraju – onoga kako neki objekt zaista 
izgleda u prirodi. Tako autorica anali-
zira slike snimljene iz zraka i njihovu 
nemogućnost da daju u isto vrijeme 
bliske i daleke poglede na subjekt, 
niti da komparativno analiziraju kon-
tekst i detalje, što dovodi do pogreš-
nih percepcija snimljenih prostora. 
Isto tako, Peraica se bavi pojmom gu-
bitka perspektive prilikom ispravlja-
nja fotografija montažom ili bilo kak-
vom intervencijom čovjeka ili stroja. 
Takvim fotografijama nedostaje spe-
cifično gledište, kao i kut gledanja ili 
vidno polje. Drugim riječima, takve 
slike ne dopuštaju mogućnost subjek-
tivnog pogleda. Primjere koje ističe, a 
bogato ih potkrjepljuje fotografijama 
i zanimljivim crticama iz povijesti fo-
tografije i umjetnosti, kao i s detalj-
nim povijesnim pregledom razvoja 
različitih perspektiva u likovnoj um-
jetnosti, daje kao dokaze tvrdnji kako 
ništa zapravo ne izgleda onako kako 
nam se čini na takozvanim „totalnim” 
fotografijama.
Zaključno, autorica ponavlja kako 
njena ideja nije bila propitkivati iz-
gled Zemlje, već dati dokaze koji bi 
mogli utjecati na našu percepciju fo-
tografija koje je prikazuju. Neupitno 
je da su se naše ideje o Zemlji, sve-
miru i našem mjestu u odnosu na 
ostatak svijeta promijenile s inovaci-
jama i uvođenjem novih tehnologije 
za obradu slika, od mape i pejzaža, 
različitih globusa, do današnje post-
digitalne fotografije. Dok nam post-
digitalne fotografije daju nevjerojatne 
mogućnosti da istražimo dijelove svi-
jeta na koje fizički možda nikada ne-
ćemo stići, omogućavaju poglede i 
perspektive koje ljudsko oko zbog 
svojih ograničenja nikada neće uspje-
ti uloviti, nužna je svijest kako je ipak 
riječ o izmijenjenoj stvarnosti. Čak i 
ako se odmaknemo od teme ravne 
 Zemlje, promijenjene, montirane ili 
na bilo koji način izmijenjene foto-
grafije plasirane u medijima, kojima 
smo svakodnevno okruženi, trebamo 
kritički promatrati i pritom biti svje-
sni moguće manipulacije stvarnošću. 
Ova knjiga izvrstan je podsjetnik na 
to kako je potrebno neprestano pro-
pitkivati digitalnu medijsku prezenta-




Vozab, Dina (2019) (Ne)informirani građani. 
Politička participacija u novom medijskom okolišu. 
Zagreb: Jesenski i Turk.  
207 str. ISBN 978-953-222-811-3
Utjecaj medija na političku partici-
paciju u kontekstu novoga medijskog 
okoliša tema je koju s različitih aspe-
kata predstavlja Dina Vozab, docenti-
ca na Fakultetu političkih znanosti u 
Zagrebu. Ova knjiga u izdanju na-
kladničke kuće Jesenski i Turk plod je 
višegodišnje analize, a nastala je iz 
doktorske disertacije. Izdanje nam 
daje nam uvid u novu poddisciplinu 
medijske znanosti, vrlo podzastuplje-
nu u znanstvenoj sferi. Vješto izbje-
gavajući u znanosti i javnosti opće-
prihvaćeni termin „novi mediji”, au-
torica se bavi načinima informiranja 
građana i njihovim učincima na poli-
tičku participaciju u novom medij-
skom okolišu.
Knjiga ima strukturu doktorske diser-
tacije te osim uvoda, sadrži šest po-
glavlja u kojima autorica vodi čitate-
lja od početne faze – teorija medija, 
do posljednje – predstavljanje rezul-
tata provedene analize i zaključka o 
tome u kojem stupnju medijska infor-
miranost utječe na participaciju gra-
đana. U drugom poglavlju autorica se 
pita kakve medije i kakvu demokra-
ciju trebamo, dajući prikaz norma-
tivnih teorija medija i demokracije. 
Treće poglavlje bavi se analizom po-
litičke komunikacije, odnosno učina-
ka koje ona ima na građane. U tom 
poglavlju najzanimljivije je potpo-
glavlje o političkoj participaciji gra-
đana koje recentno dobiva novu di-
menziju sadržajnom nadogradnjom. 
Naime, u klasičnom poimanju pojma 
političke participacije radi se o sferi 
zakonitih kanala kojima građani mogu 
izraziti svoje preferencije i vršiti pri-
tisak na vladu s ciljem usklađivanja 
svojeg programa s tim preferencijama 
(Vozab prema Verba, Nie i Kim; 91), 
odnosno institucionalnoj ili, po ne-
kim definicijama, participaciji u užem 
smislu (glasanje, članstvo u stranka-
ma, kontaktiranje političara i stranaka 
i dr.). Osim institucionalne, kasnije se 
pojavljuju izvaninstitucionalna parti-
cipacija, koja se očituje sudjelova-
njem u štrajkovima ili prosvjedima, 
ponegdje s elementima političkog 
konzumerizma (bojkotiranje proiz-
voda određenog proizvođača), te di-
gitalna participacija kao posebni 
oblik participacije. Upravo je potonji 
oblik participacije uvod u četvrto po-
glavlje u kojem se autorica bavi ana-
lizom suvremenih izazova političke 
komunikacije u novom medijskom 
okolišu, koje na primjeru Hrvatske 
definira u petom poglavlju. Iz izvora 
koji prate područje istočne Europe 
vidljivo je da je participacija u post-
socijalističkim zemljama niža od one u 
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zemljama stabilne demokracije. Raz-
log je nedovoljno razvijena politička 
kultura u socijalističkom razdoblju, 
što je vrlo teško ispraviti u tek usta-
novljenom demokratskom poretku, 
no ipak nužno jer je razvoj političke 
kulture proporcionalan razvoju poli-
tičke participaciju građana. Šesto po-
glavlje daje uvid u istraživanje prove-
deno tijekom lipnja i srpnja 2014. 
godine kombinacijom metode kvanti-
tativne i kvalitativne analize (anketa i 
polustrukturirani intervju), na uzorku 
od 800, odnosno 36 ispitanika. Iz tog 
istraživanja može se zaključiti da su 
građani nezadovoljni političkim su-
stavom koji se razvio nakon tranzici-
je, sumnjaju u mogućnost funkcioni-
ranja demokratskog sustava, postoje-
će političke institucije i aktere perci-
piraju kao korumpirane i otuđene od 
birača, ne izražavaju osjećaj političke 
djelotvornosti, a medije smatraju ko-
rumpiranima, politiziranima i podlož-
nima političkom utjecaju, što je upra-
vo razlog za nisku participaciju u 
svim oblicima. Blaga iznimka je digi-
talna participacija, ali pitanje je koli-
ko je ona u konačnici vrijednosna u 
odnosu na ostale oblike.
Sve opisano ukazuje na to da je knji-
ga Dine Vozab izuzetno korisna jer na 
sustavan način prikazuje povezanost 
digitalnih medija i političke partici-
pacije pod okriljem postsocijalistič-
kog demokratskog sustava. Namije-
njena je prvenstveno znanstvenicima 
iz područja društvenih i humanistič-
kih znanosti, može biti vrlo korisna 
analitičarima te predstavnicima civil-
nog društva i sociolozima. Prednost 
je ovog štiva širok opseg izvora koji 
autorica koristi, stapajući ih u jedno-
stavnu i razumljivu cjelinu primjere-
nu čitatelju. Stoga ova knjiga ima i 
potencijal, a to je da potakne mlade 
studente novinarstva, kao i doktoran-
de društveno-humanističkih studija, 
na aktivniju uključenost u istraži-
vanja političke participacije, kako bi 
zajedno razvijali političku kulturu te 
posredno bili sudionici povoljnog 





Vjerodostojnost medija: doba lažnih informacija. 
Zbornik radova 9. regionalne naučne konferencije 
Vjerodostojnost medija (ur. Zarfa Hrnjić 
Kuduzović, Milica Kulić, Jelena Jurišić).  
Filozofski fakultet Univerziteta u Tuzli.  
ISBN 978-9958-612-24-4, 154 str.
Suzbijanje lažnih informacija naziv je 
predgovora koji sažima najveći iza-
zov medijske industrije u posljednjih 
nekoliko godina u cijeloj regiji, ističu 
urednice Zarfa Hrnjić Kuduzović, 
Milica Kulić i Jelena Jurišić, a korije-
ni problema vezani su uz neke druge 
fenomene kao što su korupcija, kli-
jentelizam, netransparentna vlasnička 
struktura, ali i površan odnos prema 
medijima kao posljedica niske razine 
medijske pismenosti (usp. 2019: 1). 
Pojam lažnih vijesti nije nov, postoji 
otkako je i medija, podsjeća nas Mili-
ca Kulić u poglavlju Definisanje laž-
nih vesti: stari koncepti, novi poj­
movi, dodajući kako je višestruka 
upotreba sintagme doprinijela drugoj 
krajnosti – proglašavanju svega što 
izlazi izvan klasičnih okvira vijesti 
lažnim, kao i svega s čime se ne sla-
žemo. Polazeći iz lokalnoga medij-
skog konteksta i srpske medijske sce-
ne, autorica je analizirala medijske 
objave koje su pokazale da lažne vije-
sti ne moraju biti samo netočne in-
formacije ili informacije koje nastaju 
kao posljedica novinarske greške, 
kao i da društvene mreže, suprotno 
ustaljenom vjerovanju, nisu jedini 
proizvođači lažnih vijesti, već da tu 
zadaću nerijetko obavljaju tradicio-
nalni i mainstream mediji.
Da borba protiv lažnih vijesti nije 
samo nacionalno i regionalno pitanje, 
svjedoči i rad Marine Đukić Odgo- 
vor Europske unije na problem lažnih 
vijesti – regulatorni okvir u nastanku 
koji analizira i sistematizira brojne 
aktivnosti koje je Europska unija po-
duzela u razdoblju od 2016. do 2018. 
godine. Iako je jedinstvena europska 
medijska politika dugoročni cilj eu-
ropskih institucija koji će pomoći 
u regulaciji europskoga medijskog 
 tržišta, Đukić zaključuje kako je ak-
tualni pristup oslanjanjem na direkti-
ve i uredbe dobar budući da se posto-
jeći okvir kontinuirano nadograđuje, 
ali i uzima u obzir socijalno-demo-
kratsku tradiciju kao temelj europ-
skog identiteta (usp. 2019: 33).
Lažne vijesti u 21. stoljeću: Da li je 
javni interes interesantan bosansko-
hercegovačkoj javnosti i ko i kako 
kreira agendu pitanje je na koje od-
govor nude Lejla Turčilo i Belma Bu-
ljubašić. Polazeći od nužnosti osigu-
ravanja javnog interesa i kvalitetnog 
sadržaja, autorice propituju za koga 
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se uopće proizvodi takav sadržaj te 
tko ga je spreman platiti u vremenu 
tabloidizacije (usp. 2019: 42). Istraži-
vački dio rada pokazuje kako vijesti u 
Bosni i Hercegovini plasiraju tri sku-
pine: novinari, antinovinari i građani, 
pri čemu se u njihovu stvaranju neri-
jetko promoviraju interesi moćnika. 
Riječ je o različitim interesnim skupi-
nama koje i definiraju agendu, zarob-
ljavajući pritom medije. Pokazalo se i 
da političke podjele snažno utječu na 
proizvodnju medijskog sadržaja, no 
autorice ističu kako nema volje za 
promjenom regulatornog okvira i op-
ćenito stanja u Bosni i Hercegovini, 
kao niti uvođenja medijske pismeno-
sti (usp. 2019: 43–50).
Suzana Peran i Anđelka Raguž u po-
glavlju Analiza naslova u hrvatskim 
dnevnim novinama: Primjer ratifika-
cije Istanbulske konvencije istražuju 
ulogu naslova u privlačenju čitatelja 
oko teme koja je podijelila političke 
elite i društvo u Hrvatskoj. Također, 
nastojao se utvrditi ton naslova, nje-
gova povezanost sa sadržajem, te za-
stupljenost huškačkih naslova (usp. 
2019: 55). Korištenjem metode kvan-
titativne analize sadržaja na uzorku 
od šest hrvatskih dnevnih novina (24 
sata, Glas Slavonije, Večernji list, Ju-
tarnji list, Novi list i Slobodna Dal-
macija) i analizirana 332 članka utvr-
đeno je da je Večernji list imao naj-
više naslova koji su tematizirali Is-
tanbulsku konvenciju. Iako je tema 
vezana uz zaštitu žena od nasilja, ve-
ćina medijskih objava izostavila je 
žene te stavila fokus na druge politič-
ke aktere koji odlučuju o njenoj sud-
bini, što upućuje na trivijaliziranje 
prikaza teme, zaključuju autorice.
Pitanje istinitosti jedno je od najvaž-
nijih elemenata vjerodostojnosti me-
dija, ali i preduvjet borbe protiv laž-
nih vijesti. Pad povjerenja u medije u 
cijeloj regiji motivirao je Amelu De-
lić na istraživanje svakodnevnih no-
vinarskih praksi u Bosni i Hercegovi-
ni u poglavlju Odnos mlađih genera-
cija novinara/ki prema imperativu 
istinitosti medijskih informacija. U 
tromjesečnom istraživanju na namjer-
nom uzorku od deset ispitanika, no-
vinara tamošnjih medija, utvrđeno je 
kako je istinitost percipirana kao 
 jedan od najvažnijih profesionalnih 
standarda u teorijskom aspektu, dok 
je u praksi prisutan otklon od ispunja-
vanja ovog kriterija. Ispitanici su po-
tvrdili prisutnost stereotipnih obraza-
ca u objavama, kao i pritiske urednika 
koji imperativ brzine nerijetko stav-
ljaju ispred istinitosti. Također, kon-
zumenti su važan dio u procesu stva-
ranja medijskih objava, ali je uočena i 
svjesnost da oni mogu biti kreatori 
lažnih vijesti (usp. 2019: 75–80).
Boris Beck u poglavlju Retorika laži: 
opravdavanje teorije o ravnoj zemlji 
svjesno polazi od lažne teorije kako 
bi čitateljima pokazao kako izgleda 
proces konstrukcije lažnih vijesti i 
njihov suživot u medijima uz neke 
puno važnije teme koje se pokušavaju 
osporiti, kao što su važnost cijeplje-
nja ili nastanak autizma. Polazeći od 
geocentričnog sustava, koji revitali-
zaciju doživljava u 19. stoljeću, autor 
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pojašnjava razliku između znanstve-
nog i pseudoznanstvenog modela te 
donosi analizu argumentacije afirma-
tivnog i negativnog modela. U vre-
menu surove realnosti ljudima je fik-
cija ponekad prihvatljivija, zaključuje 
Beck, navodeći važnost razumijeva-
nja motivacije onih konzumenata koji 
takve sadržaje nekritički prihvaćaju 
(usp. 2019: 96).
Proučavanje lažnih informacija ne-
moguće je bez razvoja novih metoda i 
znanstvenih disciplina poput medij-
ske i komunikacijske forenzike koje 
bi sveobuhvatno pristupile razumije-
vanju ovoga problema, upozoravaju 
Viktorija Car i Gordan Matas u po-
glavlju Istraživački pristupi lažnim 
vijestima – kako uz pomoć big data 
razotkriti trolove? Objašnjavajući 
raz liku između botova i trolova, auto-
ri ističu kako je u istraživačkim pro-
cesima potrebno napraviti pomak u 
društvenim znanostima s analize sa-
držaja teksta na analizu korisničkih 
osobina kreatora takvog sadržaja. Au-
tori se zalažu za regulaciju interneta, 
ali i, zaključno upozoravaju, na nedo-
statan okvir oko lažnog predstavlja-
nja (usp. 2019: 110, 111), koje je naj-
veći poticaj generatorima lažnih vije-
sti na digitalnim platformama.
Internet je najpopularniji medij u 
 Bosni i Hercegovini, a zbog izostanka 
regulatornog okvira koji bi se njime 
bavio ujedno je područje za plasiranje 
društveno štetnih komunikacijskih 
oblika, kao što je govor mržnje (usp. 
2019: 120), upozorava Radenko Udo-
vičić u poglavlju Izazovi medijske de-
profesionalizacije. Analizirajući moć 
medija, ulogu građana novinara te 
propitujući ulogu suvremenog novi-
narstva, autor zaključuje da je najve-
ća prijetnja profesiji njena otvorenost 
s jedne strane te višegodišnje odbija-
nje kreiranja formalnoga obrazovnog 
okvira i neutemeljenih strahova za 
posao s druge strane (usp. 2019: 125).
Hibridni oblici odnosa s javnošću i 
marketinga: od advertorijala do nati-
ve oglašavanja na portalu 24sata.hr 
rad je Marije Tomljanović i Hrvoja 
Jakopovića koji preispituje odnos tra-
dicionalnih tehnika odnosa s jav nošću 
s novima, kao što su advertoriali i 
 nativno oglašavanje. Istraživački dio 
rada analizirao je spomenute nove 
oblike PR-a i marketinške komuni-
kacije na najčitanijem hrvatskom por-
talu u razdoblju od 2016. do 2018. 
godine. Utvrđeno je kako nativni sa-
držaj bolje prolazi kod korisnika nego 
klasična PR objava budući da ga radi-
je dijele na društvenim mrežama, što 
je važan podatak za organizacije i 
brendove, ali i korporativno komuni-
ciranje općenito u kontekstu promje-
ne pristupa.
Na kraju zbornika donose se Zaključ-
ci i preporuke devete regionalne na-
učne konferencije “Vjerodostojnost 
medija: borba protiv lažnih’’ od kojih 
izdvajamo nužnost razgraničenja laž-
nih i pogrešnih vijesti, uključivanje 
velikog broja dionika u osiguranje 
vjerodostojnosti medija, uvođenje 
obavezne registracije online medija 
kao preduvjet osiguranja transpa-
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rentnije vlasničke strukture, jačanje 
profesionalnih standarda, jačanje me-
dijskih kompetencija kod građana, 
osiguravanje dopunske i korektivne 
uloge građana novinara te praćenje 
smjernica europskih politika i osigu-
ravanje njihove potpune implementa-
cije u nacionalne okvire (usp. 2019: 
151–153).
Lažne vijesti izazov su ne samo za 
medije, već i za društvo u cjelini, jer 
generiraju rizike za širenje zabluda i 
opovrgavanje postojećih znanstveno 
utemeljenih teorija. Zbornik radova 
Vjerodostojnost medija: doba lažnih 
informacija upoznaje nas ne samo s 
razvojem sintagme koja obilježava 
medijski prostor i njenim daljnjim 
proširenjem, već i s ograničenjima 
proučavanja, a istodobno predlaže 
nove metode i smjerove u komuni-
kološkim i općenito medijskim istra-
živanjima, koje će zasigurno potak-
nuti istraživače na brojne nove teme. 
Jedinstvenost Zbornika je i njegova 
regionalna usmjerenost i povezanost 
regionalne akademske zajednice u 
proučavanju medijskih trendova te 
njihovu utjecaju na povjerenje građa-
na u medije. Nesumnjivo je da će ovo 
vrijedno djelo koristiti akademskoj 
zajednici, studentima i medijskim 
djelatnicima, kako i svekolikoj jav-
nosti koja žudi za znanstveno uteme-
ljenim spoznajama, koje će joj po-
moći u jačanju vlastitih medijskih 
kompetencija i razumijevanju svih 
oblika manipulacije.
Tanja Grmuša
Novinarstvo u javnom interesu: radna bilježnica  
za novinare i urednike elektroničkih medija. 
Agencija za elektroničke medije, Zagreb,  
2018., 97 str.
Novinarstvo u javnom interesu pri-
ručnik je nastao u sklopu projekta 
Pružanje tehničke usluge edukacija 
nakladnika na temu ostvarivanja 
 prava građana na javno informiranje 
u Republici Hrvatskoj suradnjom 
Agencije za elektroničke medije i 
agencije Panda komunikacije. Riječ 
je o dvodnevnim radionicama održa-
nim u Zagrebu te u većim hrvatskim 
gradovima (Split, Osijek, Rijeka) na 
kojima je sudjelovalo 99 novinara i 
urednika iz više od 60 medijskih kuća 
(usp. 2018, 7), istaknuto je u predgo-
voru priručnika strukturiranog u deset 
poglavlja.
Pravo građana na javno informiranje 
ugroženo je lošom kvalitetom novi-
narstva, upozorava u prvom Uvod-
nom poglavlju voditelj projekta Mi-
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lan Koštro, dodajući kako je takvo 
stanje bilo povod pokretanju radio-
nica koncipiranih u šest tematskih po-
dručja. Uočena su tri ključna proble-
ma elektroničkih medija: „1) etički 
problemi; 2) profesionalne slabosti i 
3) medijski pravni i policy okvir” 
(2018: 10).
Jedna od tema koja svakako ulazi u 
područje pravnog okvira je uklanja-
nje društveno štetnih oblika komu-
nikacije koji potiču nesnošljivost i 
omalovažavaju drugoga u komunika-
cijskom procesu, a o čemu detaljnije 
piše Vesna Alaburić u drugom po-
glavlju Važnost suzbijanja govora 
mržnje. Autorica donosi iscrpan pre-
gled međunarodnoga zakonodavnog 
okvira koji regulira govor mržnje 
(Međunarodni pakt o građanskim i 
političkim pravima 1966; Preporuka 
ministarskog odbora Vijeća Europe o 
govoru mržnje 1997; Deklaracija o 
slobodi političke rasprave o medijima 
2004), ali i nacionalnoga zakonodav-
nog okvira (Ustav Republike Hrvat-
ske; Kazneni zakon; Zakon o suzbija-
nju diskriminacije; Zakon o mediji-
ma; Zakon o elektroničkim mediji-
ma). Govor mržnje jedan je od 
najopasnijih komunikacijskih oblika 
koji ima višestruku svrhu (emocio-
nalni stres, održavanje stanja, ušutka-
vanje žrtava, poticanje na nasilje) 
(usp. 2018: 16, 17), a posebno razor-
ne učinke ima ako u njegovoj kreaciji 
sudjeluju novinari. Autorica svoja 
stajališta potkrjepljuje analizom pri-
mjera huškačkih govora koji su pret-
hodili genocidu u Ruandi, kao i govo-
ra uoči početka rata u Hrvatskoj i re-
giji. U poglavlju se pojašnjavaju pre-
sude Europskog suda za ljudska prava 
u nekoliko inozemnih predmeta, ali i 
podsjeća na upotrebu govora mržnje 
u hrvatskom javnom prostoru. Jasnije 
definiran regulatorni okvir može biti 
dobar temelj za rješavanje ovog pro-
blema, no Alaburić zaključuje kako je 
iz medijske prizme edukacija novina-
ra najbolja preventivna mjera (usp. 
2018: 23).
Stipe Alfier u trećem poglavlju Anali-
za dobrih i loših televizijskih praksi s 
preporukama ističe ulogu javnosti u 
procesu masovne komunikacije, do-
dajući kako je javnost ključni dionik 
proizvodnje medijskog sadržaja, ali i 
korektiv. Podsjetio je na brojne prijet-
nje suvremenom novinarstvu koje 
utječu na oblikovanje vijesti; od poli-
tike do PR-a, pri čemu su brojni novi-
nari i urednici, sudionici radionica, 
istaknuli dominaciju političkih priti-
saka u njihovom svakodnevnom radu.
Četvrto poglavlje Sinopsisi televizij-
skih emisija detaljno prikazuje ele-
mente koje izgovara voditelj emisije 
u studiju (jingl, najava, odjava), zatim 
tonske snimke kako bi se lakše uočila 
raspodjela offa, tonova i slika te traja-
nje samog priloga.
U petom poglavlju Analiza dobih i lo-
ših radijskih praksi s preporukama 
Silvija Šeparović ističe snagu lokal-
nog radija u pojedinim sredinama. Ni 
radio, kao i ni televizija, nije imun na 
bliske odnose s politikom ni političa-
rima koji kulminiraju pri pokušaju 
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bilo kakvog oblika istraživačkog no-
vinarstva. Radio doživljava procvat u 
digitalno doba, čime je svoje kom-
parativne prednosti (zvuk, praktič-
nost upotrebe, doseg, repetitivnost) 
pretvorio u snage. No, lokalni radio 
ima puno više potencijala ako se otrg-
ne iz ralja formatiranog sadržaja i 
program posveti lokalnoj tematici 
(usp. 2018: 48).
Šesto poglavlje Sinopsisi radijskih 
emisija donosi komparaciju sinopsisa 
vijesti emitiranih na lokalnim i nacio-
nalnim medijima. Nadalje, sedmo po-
glavlje Sinopsis internetskog serijala 
pokazuje teme koje serijal obrađuje, 
zatim aktere, opis pristupa i prijed-
loga za podizanje kvalitete i inova-
tivnosti, kao i prijedloge za poveća- 
nje atraktivnosti serijala (usp. 2018: 
60–62).
Praktični savjeti za izvještavanje u 
javnom interesu naziv je osmog po-
glavlja koje ističe važnost profesio-
nalnih i etičkih standarda te djelova-
nja u javnom interesu. Kada je riječ o 
profesionalnim i etičkim standardi-
ma, naglašava se kako je rad novinara 
i medija podložan sustavnom propiti-
vanju i ocjenjivanju javnosti, a pod-
sjeća se i da novinar može odbiti za-
datak koji nije u skladu s profesional-
nim etičkim načelima (usp. 2018: 
63). Objašnjava se uloga točne i pra-
vovremene informacije te nepristra-
nosti u procesu kreiranja vijesti, koju 
je moguće osigurati uvođenjem više-
strukih izvora, pri čemu se naglašava-
ju elementi vrijednosti vijesti za tele-
viziju, radio i internet. Iako su vijesti 
najbolji format za približavanje priča 
javnosti, u priručniku se ističe nuž-
nost javnog interesa na koji se često 
poziva prilikom objave informacije, 
ali se i podsjeća čitatelje na sve što ne 
ulazi u domenu javnog interesa.
Nesigurnost profesije, transformacija 
poslovanja medijskih kuća, obra-
zovni sustav neusklađen s potrebama 
tržišta rada, netransparentna vlasnič-
ka struktura te pitanje slobode izraža-
vanja samo su neki od izazova koji 
narušavaju kvalitetu javnog informi-
ranja (usp. 2018: 73). Ukazuje se na 
ulogu lokalnih medija, ali i upozorava 
na rizik njihova slabljenja. Spominje 
se i uloga medija u zaštiti ranjivih 
skupina te osvještavanju javnosti o 
njihovim problemima. Nadalje, pro-
govara se o mizoginiji u hrvatskim 
medijima te donosi deset smjernica o 
izvještavanju o nasilju nad ženama 
koje obuhvaćaju privatnost i poštova-
nje, upotrebu korektnog jezika, sigur-
nosne izazove, seksističke stavove, 
izbjegavanje izvještavanja o detalji-
ma zločina, jačanje vidljivosti počini-
telja te osiguravanje pomoći preživ-
jelima (usp. 2018: 76–78). Deveto 
poglavlje donosi Popis relevantnih 
tema nastalih na radionicama koje 
mogu biti poticaj za daljnje prouča-
vanje medijskog praćenja navedene 
tematike, zatim poticaj za nove radio-
nice, ali i istraživačke interese. Po-
sljednje, deseto poglavlje, donosi Po-
pis relevantnih osoba i institucija u 
Republici Hrvatskoj, svojevrsni ime-
nik za novinare početnike i podsjet-
nik za iskusne kolege. Na kraju pri-
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ručnika nalazi se popis novinara su-
dionika radionica prema gradovima i 
medijima iz kojih dolaze, kao i za-
hvala svima na sudjelovanju.
Priručnik Novinarstvo u javnom inte-
resu: radna bilježnica za novinare i 
urednike elektroničkih medija iznim-
no je zanimljivo i korisno djelo kojem 
dodatnu vrijednost daje činjenica da 
je njegovu objavu prepoznao i regula-
tor – Agencija za elektroničke medije. 
Iako je riječ o sadržaju koji je pri-
marno imao stručnu svrhu te je nastao 
nakon održanih radionica, njegov po-
tencijal premašuje prvobitnu namje-
nu, što je vidljivo u strukturi teksta i 
korištenim izvorima informacija na-
kon gotovo svakog poglavlja. Ostav-
ljene margine za dodavanje bilježaka 
predstavljaju kreativno i vrlo praktič-
no grafičko rješenje priručnika koji će 
nesumnjivo koristiti brojnim studen-
tima, medijskim djelatnicima, ali i 
medijskim teoretičarima u promiš-
ljanju otvorenih tema. Ako se samo 
neke od istaknutih smjernica počnu 
primjenjivati u praksi, to će nesum-
njivo doprinijeti jačanju kvalitete no-
vinarskih standarda, a time i djelova-
nja novinara i novinarstva u javnom 
interesu.
Tanja Grmuša
Međunarodna konferencija Suzbijanje 
dezinformacija u eri digitalnih medija. Hrvatsko 
novinarsko društvo, Zagreb, 27. studenoga 2019.
U Hrvatskom novinarskom društvu 
27. studenoga 2019. održana je kon-
ferencija na temu Suzbijanje dezin-
formacija u eri digitalnih medija. Or-
ganizatori konferencije bili su Vele-
poslanstvo Republike Francuske u 
Hrvatskoj, Agencija za elektroničke 
medije kao glavni partner te zaklada 
Friedrich Ebert Stiftung uz podršku 
Hrvatskog novinarskog društva.
Dezinformacije nisu nova pojava. 
Međutim, zbog novih mogućnosti 
njihova širenja, koje nude internet i 
društvene mreže, poprimile su neslu-
ćene razmjere. Građani su suočeni s 
prekomjernom količinom informacija 
iz raznih izvora među kojima sve teže 
razaznaju točne, provjerene i pouzda-
ne informacije, što im otežava dono-
šenje informiranih odluka te kvalitet-
no i aktivno sudjelovanje u demokrat-
skim procesima. Problem dezinfor-
macija u digitalnom medijskom 
prostoru privukao je pozornost 2016. 
godine za vrijeme predizborne pred-
sjedničke kampanje u SAD-u i refe-
renduma o izlasku Velike Britanije iz 
Europske unije (Brexit). Istodobno je 
došlo i do pada povjerenja u institu-
cije te tradicionalne medije, kao i do 
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slabljenja profesionalnih novinarskih 
standarda, a što posredno ugrožava 
demokraciju i sustav vrijednosti. Raz-
ličite zemlje i vlade na različite se na-
čine bore protiv dezinformacija, no 
alati se zasad nalaze u domeni zako-
nodavstva (zakoni su doneseni u Nje-
mačkoj i Francuskoj), ponajviše u 
medijskoj pismenosti te cjeloživot-
nom učenju i razvoju kritičkih kom-
petencija. Sve više stručnjaka zastupa 
tezu o promjeni paradigme, odnosno 
o borbi za istinu umjesto borbe protiv 
dezinformacija, i to korištenjem up-
ravo onoga što je dezinformacijama 
pružilo platformu za širenje – tehno-
logije i digitalnih platformi. Aktualni 
problem pandemije koronavirusa uz 
koji se javljaju brojne dezinformaci-
je, posebice na društvenim mrežama i 
aplikacijama za komunikaciju, vrlo je 
zorno ukazao na veliki problem brzog 
i nekontroliranog širenja dezinfor-
macija u digitalnom prostoru, ali i na 
potrebu jačanja odgovornosti digital-
nih platformi koje su nedovoljno 
učinkovite u ograničavanju širenja 
lažnih vijesti. Sve to pojam dezinfor-
macija i temu borbe protiv dezinfor-
macija čini jednim od aktualnih tema 
našega suvremenog života.
Stoga je Veleposlanstvo Republike 
Francuske u Hrvatskoj u suradnji s 
Agencijom za elektroničke medije 
kao glavnim partnerom i zakladom 
Friedrich-Ebert-Stiftung te uz podrš-
ku Hrvatskoga novinarskog društva 
krajem prošle godine organiziralo 
međunarodnu konferenciju pod nazi-
vom Borba protiv dezinformacija u 
eri digitalnih medija. Događaj se odr-
žao na kraju francuskog predsjedanja 
Vijećem Europe te neposredno prije 
hrvatskog predsjedanja Vijećem Eu-
ropske unije. Konferencija je ujedno 
obilježila početak suradnje Francu-
skog veleposlanstva i hrvatske Agen-
cije za elektroničke medije, koje je u 
međuvremenu obogaćeno suradnjom 
na području medijske pismenosti.
Cilj je ove konferencije bila razmjena 
iskustava i najbolje prakse koja se 
provodi u različitim zemljama, kako 
bi se postavili zaključci o učinkovi-
tim mjerama borbe protiv širenja i 
utjecaja dezinformacija. Pri tome je 
posebna pozornost posvećena mje-
rama s područja regulacije medijske 
pismenosti, istraživanja te provjere 
činjenica (fact checking), i to interdis-
ciplinarnim pristupom, uz raspravu 
stručnjaka, predstavnika institucio-
nalnih tijela i obrazovnog sustava, 
znanstvenika, organizacija civilnog 
društva i novinara. Uz pomoć struč-
njaka iz Hrvatske, Francuske, Nje-
mačke, Slovačke, Slovenije, Bosne i 
Hercegovine, Mađarske i Srbije ova 
međunarodna konferencija ponudila 
je nove poglede i odgovore na izazo-
ve koje dezinformacije stavljaju pred 
moderno društvo. Uvodna izlaganja o 
pojmu dezinformacija i izazovima 
koje one predstavljaju za našu demo-
kraciju održali su prof. Tomislav Le-
vak sa Sveučilišta Josipa Jurja Stro-
ssmayera u Osijeku i Mikko Salo, 
član ekspertne skupine EU-a o dezin-
formacijama te osnivač Factabaari & 
Debattibaari, fact checking organi-
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zacije iz Finske. Prvi panel bavio se 
pitanjem zakonodavnog okvira u bor-
bi protiv dezinformacija na primjeru 
njemačkog i francuskog iskustva. Pa-
nel je moderirao Hrvoje Lisičar, pro-
fesor na Katedri za pravo informacij-
skih tehnologija i informatiku prav-
nog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 
sudjelovali su Michel Boyon, počasni 
savjetnik Conseil d’Etat, te bivši 
predsjednik francuskog regulatora 
CSA i njemački odvjetnik Simon 
Assion. O ulozi nacionalnih regula-
tornih tijela u borbi protiv dezin-
formacija bilo je riječi na panelu na 
kojem su sudjelovali L’uboš Kukliš, 
predsjednik Europske skupine regu-
latora za audiovizualne medijske us-
luge te Josip Popovac, ravnatelj 
Agencije i predsjednik Vijeća za elek-
troničke medije. Panel je moderirao 
Michel Boyon. Drugi dio konferenci-
je bio je posvećen razmatranju ovog 
problema iz drugog kuta, s pozicije 
obrazovanja i medijske pismenosti te 
civilnog društva i novinarstva. Panel 
posvećen ulozi medijske pismenosti u 
borbi protiv dezinformacija i važnosti 
sustavnoga medijskog obrazovanja u 
školama vodio je Robert Tomljeno-
vić, zamjenik ravnatelja Agencije i 
predsjednika Vijeća za elektroničke 
medije. U toj su raspravi sudjelovali 
Anaïs Adriaens-Allemand iz francu-
skog Centra za medijsku i informacij-
sku pismenost CLEMI, savjetnica za 
medijsku pismenost na Medicinskoj 
školi u Varaždinu Nataša Sajko, zatim 
Lea Čengić, voditeljica odjela za me-
dijsku pismenost bosanskohercego-
vačkog regulatora RAK, te Milica 
Vučković, profesorica na Fakultetu 
političkih znanosti u Zagrebu. Ko-
načno, na zadnjem je panelu bilo rije-
či o ulozi civilnog društva i novinar-
stva u borbi protiv dezinformacija 
kao „prvog na crti obrane” protiv ove 
pojave. Panel je moderirao Mikko 
Salo, a sudjelovali su novinari, anali-
tičari medija te fact checkeri iz Hrvat-
ske, Srbije, Slovenije i Mađarske: 
Anuška Delić, Aleksandra Srećković, 
Sanja Despot te Grabriella Horn.
Sanja Pančić
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Međunarodna konferencija Data Protection  
Day 2020 – Facing New Challenges, Zagreb,  
16. siječnja 2020.
U okviru programa hrvatskog pred-
sjedanja Vijećem Europske unije u 
Zagrebu je, u maloj Dvorani Lisinski, 
16. siječnja 2020. godine održana 
međunarodna konferencija Data Pro-
tection Day 2020 – Facing New 
Challenges. Konferenciju su organi-
zirali Agencija za zaštitu osobnih po-
dataka i Tajništvo hrvatskog pred-
sjedanja Vijećem Europske unije. 
Konferencija je okupila hrvatsku i 
međunarodnu zajednicu stručnjaka za 
zaštitu podataka i privatnosti. Cilj 
konferencije bio je doprinijeti una-
pređenju područja zaštite podataka i 
podizanju razine svijesti o zaštiti 
osobnih podataka i privatnosti - te-
meljnim pravima europskih građana. 
Konferencija je održana uoči Europ-
skog dana zaštite podataka koji se 
obilježava 28. siječnja, a sastojala od 
4 cjeline koje su obuhvatile aktualne 
teme iz područja zaštite osobnih po-
dataka: online manipulacija, profili-
ranje i zlouporaba osobnih podataka, 
Opća uredba kao poslovna prilika u 
gospodarstvu temeljenom na podaci-
ma, zaštita digitalnog identiteta u hi-
perpovezanom svijetu i panel raspra-
ve Umjetna inteligencija i novi iza­
zovi za zaštitu podataka. U svojim 
uvodnim govorima visoki hrvatski 
dužnosnici istaknuli su da je zaštita 
podataka integrirana u niz zakonskih 
i podzakonskih akata, a istaknuto 
mjesto zauzima i u prioritetima hrvat-
skog predsjedanja Vijećem Europske 
unije. Wojciech Wiewiórowski, Eu-
ropski nadzornik za zaštitu podataka, 
uvodno je naglasio da je prije gotovo 
50 godina u njemačkoj saveznoj drža-
vi Hessen donesen prvi zakonski pro-
pis kojim se regulira područje zaštite 
osobnih podataka u Europi. Otad se 
naše društvo stubokom promijenilo. 
Informacijsko-komunikacijske teh-
nologije omogućile su nezamislivo 
brz protok informacija te korjenito 
promijenile način obrade osobnih 
 podataka. Nastale promjene rezulti-
rale su donošenjem Opće uredbe o 
zaštiti podataka (eng. General Data 
Protection Regulation- GDPR), čvr-
stog i usklađenog okvira za zaštitu 
osobnih podataka na razini cijele Eu-
ropske unije. U digitalno doba svje-
doci smo pojave poslovnih modela 
baziranih na prikupljanju velike koli-
čine podataka i njihovoj monetizaciji. 
Ciljano oglašavanje, koje često po-
drazumijeva kršenje Opće uredbe, 
uključuje sustavno praćenje korisni- 
ka i prenošenje poruka prilagođenih 
ciljanim skupinama u svrhu ostva-
renja profita ili postizanja političkih 
ciljeva. Kad govorimo o daljnjem 
 razvoju područja zašite podataka, tre-
bamo težiti tomu da zaštita podataka 
osnažuje pojedince i služi javnom in-
teresu, a ne da služi isključivo kao 
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prepreka za neodgovornu i neetičnu 
obradu osobnih podataka. U postiza-
nju tog cilja vrlo važnu ulogu imaju 
tijela za zaštitu podataka, koja trebaju 
dosljedno primjenjivati zakon, ali i 
aktivno sudjelovati i utjecati na zna-
čajna politička pitanja i tehnološki 
razvoj. Bernard Gršić, državni tajnik 
Središnjega državnog ureda za razvoj 
digitalnog društva, istaknuo je da di-
gitalna transformacija predstavlja 
 pojavu koja mijenja cjelokupan po-
slovni model te stvara nove vrijed-
nosti, a ujedno je i horizontalna tema 
koja zadire u sve sfere života i rada. 
Centralnu ulogu u cijelom procesu 
mora zauzimati čovjek, a od ključne 
su važnosti razvoj digitalnih vještina, 
kao i potreba za kontinuiranim uče-
njem i usavršavanjem. Digitalna trans-
formacija baza je na kojoj se temelji 
daljnji opstanak našeg društva, ali 
raz voj uspješnoga digitalnog društva 
moguć je jedino ako su u to društvo 
uključeni svi građani. Stoga će tije-
kom hrvatskog predsjedanja Vijećem 
Europske unije posebni napori biti 
uloženi u smanjenje digitalnog jaza i 
postizanje veće uključenosti žena u 
digitalni sektor. Također, hrvatsko 
predsjedanje usmjereno je i na pro-
vedbu implementacije 5G mreže, kao 
i na mjere za postizanje visoke razine 
kibernetičke sigurnosti i razvoj digi-
talnih gradova. Mario Oetheimer iz 
Agencije Europske unije za temeljna 
ljudska prava u svom izlaganju istak-
nuo je važnosti kvalitete podataka 
koji se koriste u sustavima umjetne 
inteligencije. Uporaba umjetne inteli-
gencije bazirane na nepotpunim ili 
pristranim podacima može dovesti do 
netočnih rezultata i zaključaka, a po-
sljedično i do diskriminacije pripad-
nika određenih društvenih skupina, 
kao i uzrokovati narušavanje temelj-
nih ljudskih prava. Nekvalitetni po-
daci mogu stvoriti diskriminatorne ili 
pogrešne sustave strojnog učenja. 
Osim samih podataka, podjednako su 
važni način rada algoritma te predik-
tivna snaga algoritama. Nove tehno-
logije trebaju proći cjelovitu procjenu 
izazova i posljedica za temeljna ljud-
ska prava i slobode. MB Donnelly, 
predstavnica Komisije za zaštitu po-
dataka Republike Irske, podijelila je s 
prisutnima iskustvo irskoga nadzor-
nog tijela u primjeni GDPR-a. Pri-
mjena GDPR-a uzrokovala je značaj-
no povećanje pritužbi građana koji 
smatraju da im je povrijeđeno njiho-
vo pravo na zaštitu osobnih podataka. 
S obzirom na to da su u Irskoj smje-
štena sjedišta nekih od vodećih ame-
ričkih tehnoloških kompanija, irska 
komisija u velikom je broju slučajeva 
vodeće nadzorno tijelo za provođenje 
nadzornih aktivnosti i izricanje up-
ravnih novčanih kazni u slučaju utvr-
đenja kršenja prava na zaštitu osob-
nih podataka europskih građana. Po-
red istražnih i korektivnih ovlasti, 
izuzetno je važna i savjetodavna ulo-
ga tijela za zaštitu podataka, a po-
seban fokus je potrebno staviti na 
kontinuiranu edukaciju službenika za 
zaštitu podataka i djece. Jedan od 
 prioriteta irske komisije je i imple-
mentacija EU projekta ARC, u surad-
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nji s Agencijom za zaštitu osobnih 
podataka i Sveučilištem Vrije Bru-
ssel, a koje je cilj pružiti malim i sred-
njim poduzetnicima pomoć prilikom 
usklađivanja s GDPR-om. Gordan 
Akrap, s Instituta za istraživanje hi-
bridnih sukoba, na konkretnim je pri-
mjerima prikazao procese prikrive-
nog prikupljanja osobnih podataka na 
društvenim mrežama s ciljem njihove 
naknadne zlouporabe u medijskim 
aktivnostima, političkim i izbornim 
procesima. Države su svakodnevno 
izložene hibridnim prijetnjama, a 
koje definiramo kao aktivnosti koji-
ma hibridni napadači iskorištavaju 
ranjivosti društva u svrhu mijenjanja 
političke stvarnosti, ostvarivanja pro-
fita i oblikovanja javnog znanja. Hi-
bridni napadi usmjereni su na ključnu 
infrastrukturu, a posebno im je izlo-
žen identitet, odnosno sve ono što 
određenu zajednicu čini kohezivnom 
grupom. Velike količine osobnih po-
dataka koje dijelimo na društvenim 
mrežama predstavljaju veliku opa-
snost za društvo, nacionalne i europ-
ske institucije. Osobne podatke hi-
bridni napadači mogu zlouporabiti za 
manipulaciju sigurnosnim procesima, 
a čime se ugrožavaju temelji našega 
demokratskog sustava i podriva po-
vjerenje u državne institucije. Dru-
štvene se mreže samoregulacijom 
 neuspješno bore protiv zlouporabe 
osobnih podataka, a njihovo djelova-
nje i rad potrebno je zakonski reguli-
rati. Kako bi se zaštitili od hibridnih 
prijetnji, potrebno je da pojedinci raz-
viju kritično razmišljanje, a države i 
organizacije sustave za rano prepo-
znavanje takvih prijetnji i reakciju. 
Alen Delić, stručnjak za informacij-
sku sigurnost, održao je izlaganje o 
socijalnom inženjeringu i monetiza-
ciji podataka. Pod pojmom socijalnog 
inženjeringa podrazumijevamo ne-
tehničke metode koje koriste hakeri 
kako bi došli do informacija i potom 
ih monetizirali. Pritom se koriste raz-
ličitim metodama iz psihologije, so-
ciologije i drugih znanosti, širokim 
opsegom informacija i naprednih teh-
nika s ciljem iskorištavanja ranjivosti 
mreža, aplikacija i ljudi, a ljudski fak-
tor vrlo je često najslabija karika u 
sustavu informacijske sigurnosti. So-
cijalni inženjering najčešće susreće-
mo u tri oblika: phishing, vishing i 
impersonation, a od kojih je najpo-
znatiji phishing (provodi se putem 
elektroničke pošte i korisnika navodi 
da otvori privitak ili da posjeti web 
stranicu sa zlonamjernim softverom). 
Bruno Gencarelli, predstavnik Eu-
ropske komisije, uvodno je naglasio 
kako je zaštita podataka povezana sa 
sva četiri prioriteta hrvatskog pred-
sjedanja Vijećem Europske unije te se 
pritom fokusirao na četvrti prioritet – 
Europu koja je utjecajna i na GDPR 
kao poslovnu priliku, odnosno na to 
kako GDPR može doprinijeti da Eu-
ropska unija postane konkurentnija 
na svjetskom tržištu i razvoju jedin-
stvenoga digitalnog tržišta. Sve više 
zemalja diljem svijeta razvija zakon-
ske propise o zaštiti osobnih podataka 
po uzoru na GDPR. U svijetu, koji 
prečesto karakterizira fragmentacija i 
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različit pristup, ovaj trend globalne 
usklađenosti pozitivan je razvoj koji 
donosi nove mogućnosti za poveća-
nje zaštite europskih građana vezano 
za kretanje podataka i razvoj gospo-
darstva. Mirela Prpić, predstavnica 
IN2 grupe, u svom izlaganju osvrnula 
se na problem zlouporabe osobnih 
podataka prilikom korištenja online 
usluga. Naglasila je da djeca, kao po-
sebno osjetljiva kategorija ispitanika, 
u okviru zaštite osobnih podataka za-
služuju posebnu zaštitu. Sudionike je 
upoznala s mjerama zaštite podataka 
koje moraju poduzeti prilikom kori-
štenja različitih digitalnih usluga. Po-
trebno je imati na umu da nijedan su-
stav ne može zaštititi osobne podatke 
ako ih sami ne zaštitimo te da GDPR 
može biti pokretač poslovanja koji 
oživljava inovacijske, prodajne i mar-
ketinške procese. Dražen Lučić, pred-
stavnik Hrvatske gospodarske komo-
re, istaknuo je važnost kontinuiranog 
ulaganja u informacijsku i kibernetič-
ku sigurnost, što nije nepotreban tro-
šak, već investicija koja se isplati jer 
umanjuje rizike i ima višestruke pozi-
tivne učinke na suvremeno poslova-
nje. Elektronička komunikacija su-
sreće se sa zahtjevima tehničke i 
pravne naravi koji su preduvjet za 
uspješno uvođenje novih tehnologija. 
Istaknuo je važnost regulatornih tijela 
na razini EU, koja su izravno uključe-
na u postupak uvođenja novih tehno-
logija kroz zakonodavstvo i tehničke 
standarde. Predoslovna i prekruta pri-
mjena zakonskih propisa najveća je 
prepreka za digitalnu preobrazbu gos-
podarstva. Ventsislav Karadjov, pred-
stavnik Europskog odbora za zaštitu 
podataka, utvrdio je da nakon skoro 
dvije godine pune primjene GDPR-a 
možemo reći da je GDPR pridonio 
unapređenju poslovanja poduzeća i 
osigurao učinkovitiju zaštitu osobnih 
podataka građana. GDPR primorao je 
poslovne subjekte na uređenje njiho-
vih politika privatnosti i baze poda-
taka te se pokazao korisnim alatom za 
mala i srednja poduzeća. Slobodan 
protok podataka osiguran je nameta-
njem jedinstvenih pravila poslovanja 
na razini cijele EU. Mnoga poduzeća 
prepoznala su da će usklađivanje s 
GDPR-om pozitivno utjecati na nji-
hov imidž i na mišljenje korisnika o 
njihovom načinu poslovanja. Hrvoje 
Hadžić, predstavnik Ericsson Nikole 
Tesle, održao je izlaganje na temu 5G 
mreže kao osnove za transformaciju 
industrije i društva. Sudionicima je 
predstavio prednosti koje donosi 5G 
mreža u kontekstu evolucije mobil-
nog interneta i evolucije prijevoza. 
5G mrežu karakteriziraju velike brzi-
ne – oko 20 puta veće u odnosu na 4G 
mrežu. Želje i navike korisnika se 
mijenjaju,pa tako korisnici danas, 
umjesto jednosmjerne komunikacije 
s određenim uređajima, žele interak-
ciju i povratnu informaciju. Upora-
bom tehnika umjetne inteligencije 
moguće je vrlo brzo i lako detektirati 
sigurnosne slabe točke u dizajnu 
određene mreže stoga predstavljaju 
izvrstan alat za zaštitu osobnih poda-
taka. Tobias Judin, predstavnik nor-
veškoga nadzornog tijela za zaštitu 
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podataka Datatilsynet, naglasio je 
kako već tijekom dizajniranja tehno-
logija koje će se koristiti ili nuditi ko-
risnicima, tvrtke trebaju imati na umu 
zaštitu osobnih podataka, a svoj od-
nos s potrošačima bazirati na povjere-
nju i pouzdanosti. Sukladno načelima 
privacy by design and by default, za-
štita osobnih podataka mora biti ugra-
đena u dizajn poslovnih procesa i ar-
hitekture IT sustava. Alban Schmutz, 
predstavnik OVH grupe, održao je 
izlaganje o računalstvu u oblaku kao 
ključnom katalizatoru istinske digi-
talne transformacije, istaknuvši da je 
računalni oblak „građevni blok” za 
umjetnu inteligenciju i 5G mrežu. Ta-
kođer, predstavio je prvi Kodeks po-
našanja za računalstvo u oblaku, koji 
korisnicima pruža sigurnost da njihov 
davatelj usluge u oblaku koristi stan-
darde zaštite podataka usklađene s 
GDPR-om. Konferencija je zaključe-
na panel raspravom na temu praktič-
nih primjena umjetne inteligencije i s 
time povezanim izazovima za zaštitu 
podataka. Panel raspravu moderirao 
je doc. dr. sc. Tihomir Katulić s Prav-
nog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a 
u diskusiji su sudjelovali dr. sc. Woj-
ciech Wiewiórowski, Mario Oethei-
mer iz Agencije EU za temeljna pra-
va, Tomislav Majerić iz IBM-a, Saša 
Bilić iz APIS-a, doc. dr. sc. Vladimir 
Čeperić s Fakulteta elektrotehnike i 
računarstva Sveučilišta u Zagrebu te 
izv. prof. dr. sc. Markus Schatten s 
Fakulteta organizacije i informatike 
Sveučilišta u Zagrebu. Diskusija je 
započela s pokušajem definiranja poj-
ma umjetne inteligencije koja se sa-
stoji od mnogobrojnih područja kao 
što su strojno učenje, dubinsko uče-
nje, neurološke mreže, Big data teh-
nologije, tehnologije prepoznavanja 
lica, te razlozima zbog kojih je po-
trebno zakonski regulirati AI. Umjet-
na inteligencija skup je algoritama 
koji nastoji oponašati ljudsko pona-
šanje i inteligenciju. Moramo biti 
svjesni da svakodnevno koristimo 
umjetnu inteligenciju u nekoj mjeri, 
primjerice, dok koristimo pametne 
 telefone i internetske tražilice. Umjet-
na inteligencija nije sama po sebi niti 
negativna niti pozitivna, a sve ovisi o 
tome kako i u koje svrhe se koristi. U 
kontekstu zaštite osobnih podataka, 
mnogobrojna rješenja umjetne inteli-
gencije baziraju se na prikupljanju i 
obradi osobnih podataka u velikom 
opsegu, a ispitanici bi trebali imati 
mogućnost dati svoju privolu za ko-
rištenje osobnih podataka u takvim 
algoritmima. S druge strane, mnogo-
brojne primjene umjetne inteligencije 
ne uključuju obradu osobnih podata-
ka, kao što je npr. npr IBM-ova plat-
forma Watson koja prikuplja podatke 
o kakvoći vode u oceanima, analizira 
ih i sprema u oblak, a sve u svrhu 
 čišćenja oceana od mikroplastike; 
chatbotovi koji odgovaraju na pitanja 
građana u zdravstvu, turizmu, ob-
razovanju te sustavi koji sprječavaju 
financijske prijevare. Postavlja se 
 pitanje je li uopće moguće razvijati 
umjetnu inteligenciju poštujući odred-
be GDPR-a. Naime, načela GDPR-a 
su, između ostalog, i načelo smanje-
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nja količine podataka i prikupljanje 
osobnih podataka u posebne, izričite i 
zakonite svrhe, a za razvoj algoritama 
potrebne su ogromne količine podata-
ka za čiju uporabu često nije moguće 
odrediti svrhu. Primjerice, u slučaje-
vima strojnog učenja i neuronskih 
mreža ne možemo biti sigurni iz ko-
jeg razloga je neka odluka donesena i 
ne znamo sa sigurnošću je li doista 
neki podatak potreban za ispravno 
funkcioniranje algoritma. Za razvoj 
algoritama umjetne inteligencije mogu 
se koristiti i anonimizirani podaci, 
kao što su morfološki enkriptirani po-
daci, ali u tom slučaju algoritmi nisu 
toliko učinkoviti. Federalno učenje 
omogućuje višestrukim dionicima iz-
gradnju pouzdanog modela strojnog 
učenja bez dijeljenja podataka, čime 
se rješavaju ključna pitanja kao što su 
zaštita podataka, prava pristupa poda-
cima i pristup heterogenim podacima. 
Mnoge primjene umjetne inteligen-
cije ne ugrožavaju temeljna ljudska 
prava, ali zabrinjava činjenica da ne 
razumijemo u potpunosti kako funk-
cioniraju algoritmi umjetne inteligen-
cije, što je paneliste dovelo do za-
ključka da je neophodno procijeniti 
utjecaj takvih tehnologija na ljudsko 
ponašanje te nadzirati njihovu upora-
bu. Europska komisija razvija dva do-
kumenta, Bijelu knjigu umjetne inte-
ligencije i strategiju upravljanja po-
dacima, a do kraja 2020. godine na 
temelju tih dokumenata bit će done-
sen i zakon. Cilj je potaknuti razvoj 
umjetne inteligencije koja će služiti 
na dobrobit ljudima i poštivati temelj-
na ljudska prava. Sudionici rasprave 
istaknuli su da zakonska regulativa ne 
smije ometati inovacije, već mora do-
prinijeti razvoju umjetne inteligencije 
koji je utemeljen na pouzdanosti i po-
vjerenju, a uporaba takve vrste mora 
biti zakonita, transparentna, učinko-
vita, razmjerna i etična. U području 
umjetne inteligencije Europa značaj-
no zaostaje za Kinom i SAD-om, što 
ukazuje na potrebu za značajnim fi-
nancijskim ulaganjima kako bi Euro-
pa postala kompetitivnija na tržištu, 
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LJETNA ŠKOLA
Informacijska tehnologija  
i mediji 2020.
25. – 29. kolovoza 2020.  
Kampus Sveučilišta u Zadru
Škola se održava od 2016. godine u zadnjem tjednu kolovoza. U 2020. godini 
 program je planiran od utorka 25. kolovoza do subote 29. kolovoza. Nastava i 
 radionice održavat će se od 9 do 15 sati. Nakon toga polaznici imaju slobodan 
 program (po želji kulturna razgledavanja ili kupanje i druženje). Predavanja će biti 
od 9 do 11 sati, a radionice s interaktivnim sudjelovanjem studenata do 15 sati. 
Predviđeno je ukupno 4 predavanja i 6 radionica. (Nastava će se održavati prema 
modelu od 2019. godine, pogledati http://conference.unizd.hr/blog/2018/05/22/
ljetna-skola/).
Prema preliminarnom programu, predavanja će održavati medijski stručnjaci i pro-
fesori Zagrebačkog sveučilišta, zatim Sveučilišta Sjever, Sveučilišta u Mariboru i 
Sveučilišta u Ljubljani i u Tuzli. Radionice će voditi novinari HRT-a, urednici 
novinskih portala te asistenti i studenti Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu.
U predavanjima i u radionicama pozornost će biti usmjerena ka stjecanju novih 
znanja i vještina iz područja medijske pismenosti u vremenu digitalne kulture i 
konvergencije medija te filma i produkcije u digitalnoj medijskoj pismenosti za 
nove medijske prakse. Ciljevi škole će se ostvariti suvremenim načinima medij-
skog opismenjavanja kroz participativnu nastavu u interaktivnoj komunikaciji 
polaznika i nastavnika.
Doktorandi koji pohađaju Ljetnu školu u Zadru tijekom tri dana u doktorskim 
kolokvijima predstavljaju svoje teze i planiranu metodologiju za izradu svojih dok-
torata i u konstruktivnoj raspravi s kolegama i profesorima testiraju svoj planirani 
znanstveni pristup. Ove godine sudjelovat će doktorandi Odsjeka za informacijske i 
komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta u Zagrebu i doktorski kandidati 
Svučilišta Sjever.
Pijaviti se mogu svi zainteresirani studenti društvenih smjerova i studenti po-
slijediplomskih studija drugih sveučilišta i fakulteta. Prijave se šalju na e-adresu: 
vesna@unizd.hr (doc.dr.sc. Vesna Kalajžić, Sveučilište u Zadru).
